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Ergun Balcı okulu kapandı
Cağaloğlu’ndaki ahşap binamız­
da yeri doldurulmaz bir gedik açıldı. 
Pek çoğumuzun hayatında soğuk bir 
ıssızlık doğdu. O’nsuz kaldık birden­
bire. Bir şeylerin anlamını yitirdiği kuş­
kusu düştü içimize. Bu, hüzünden 
daha fazla bir duygu, daha ürkütücü...
Uzun boylu, zayıf bir adam artık 
aramızda olmayacak. Kalın sesini ve 
kulakları çınlatan kahkahasını duya­
mayacağız artık.
Sırt ağrısıyla mücadele yöntemle­
ri, birkaç metrelik boyun atkısı, 
lodosu saptamadaki ustalı­
ğı, Boğaz’ı yüzerek geçme 
sohbetleri ve ünlü dal­
gınlıkları bir anda tarih 
oldu.
Cumhuriyet gazete­
sinin ayırt edici, ama mü­
tevazı olduğu için pek 
fark edilmeyen, aslında 
ustalığı ve dürüstlüğüyle 
başltbaşına bir ekol yaratan is­
mi, ölümü yansıtan sevimsiz birsiyah 
karenin içine düşüverdi.
Ergun Balcı okulu kapandı.
Ne bililerini öven yazılar yazmayı se­
verim, ne de başkaları adına konuş­
mayı. Ama bugün dışarı çıkmak için 
yüreğimi zorlayan, ama sözcüklere dö­
nüştüğünde anlamını yitirme tehlike­
si taşıyan bazı duygularımı pek çok 
insanın paylaştığını hissediyorum. 
Ben onunla 8 yıl çalışma fırsatını ya­
kaladığım için, bugün gazetemizin 
Dış Haberler Servisi’nde çalışan ve çe­
şitli ülkelerde muhabirlik yapan ar- 
kadaşlanmdan galiba biraz daha uzun 
süreli bir şansa sahip oldum. Ama 
yalnızca düne kadar onunla birlikte ça­
lışanların değil, geçen yıllarda, hatta 
on yıllarda Ergun Balcı ile aynı servi­
si ve aynı gazeteyi paylaşmış birçok 
kişinin de bugün aynı buruk yalnızlı­
ğa ortak olduğunu düşünüyorum.
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Özellikle de kendini ‘O’nun öğrenci­
si’ hissedenlerin beni çok iyi anladı­
ğına eminim.
O, 1995’in sonbahar ve kışında 
ölümü adım adım yenmeyi başardı­
ğında, hayatta kalmanın mutluluğu­
nu hepimiz birlikte yaşamıştık. Biraz 
da ölüm korkusuyla yazdığım ve onun 
daha sonradan “Beni fazla şişirmiş­
sin” dediği, 1995’in son pazar yazı­
sına bir göz atıyorum şimdi: “Başka- 
lanna örnek olma gibi bir derdi de, 
binlerinin omuzlarında yüksel­
me istediği de, mevki-para 
hırsı da yok. Bildiği gibi 
yaşıyor. Dürüstlüğü ve 
çalışkanlığı, vitrine çı­




kaynaşmasını çok iyi be­
ceren bir yalnız adam” cüm­
lesinden çok etkilendiğini de­
falarca belli etmişti.
Tabu olmaktan, ahkâm kesmek­
ten çok uzaktı. Yaş ve deneyim far­
kını insanın yüzüne vurmayacak ka­
dar kendinden emindi. Bir keresinde 
kendisini gezmeye davet eden genç 
meslektaşlarının, “Haydi, makaleni 
kaldığın yerde bırak, nasıl olsa kim­
se okumuyor” şakasına gürültülü bir 
kahkahayla cevap verecek kadar sım- 
sıcak bir insandı o. Benim çalıştığım 
onlarca yerde gördüğüm, ‘çekiştiril­
meyen tek şe f O ’ydu. Çünkü arada, 
konumların ve görevlerin ötesinde 
çok güçlü bir şey vardı: Sevgi!
Sevgili Ergun Abi,
Senden çok şey öğrendik. Her şey 
için sağol! Biliyorum, artık sağ değil­
sin; ama hiçbir zaman “teşekkür ede­
rim" diyecek kadar resmi olmadık ki 
seninle. Onun için sen yine de sağol, 
Ergun Abi!
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Cumhuriyet Gazetesi Dış Politika Yazarı
ERGUN BALCI
17 Ocak 1999 günü aramızdan ayrılmıştır.
Cenazesi 18 Ocak 1999 Pazartesi günü sabah saat 10.30’da 
Cumhuriyet gazetesi bahçesinde gerçekleştirilecek törenin ardından, 
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Cumhuriyet’in uzun yıllar 
Dış Haberler Servisi Şefliği’ni 




yitirdik. Ailesine, yakınlarına, 
arkadaşlarına ve dostlarına 
başsağlığı dileriz.
CUMHURİYET ÇALIŞANLARI
Not: Bugün (Pazartesi) saat 10.30’da Cumhuriyet gazetesinde 
tören düzenlenecektir.
ŞİŞLİ 2. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ’NDEN
Dosya No: 1998/564
Davacı Karmel Aydın vekili tarafından davalı Vural Aydın aleyhine ikame olunan bo­
şanma davasının yapılan duruşmasında: Kurtuluş Hacı Ahmet Mahallesi, Teşrifat So­
kak No: 12/4 adresinde mukim davalı Vural Aydın’ın tüm aramalara rağmen adresi tes­
pit edilemediğinden ve mahkememizce adına çıkartılan dava dilekçesi bila tebliğ iade 
edildiğinden hâkimliğimizin 1998/564 esas sayılı dosyasının duruşma günü olan
23.2.1999 günü saat 10. 30’da duruşmada hazır bulunması veya kendisini birvekil ile 
temsil ettirmesi, hazır bulunmadığı takdirde soruşturmanın yokluğunda devam edece­
ği, geçerli bir özürü olmadan gelmediği takdirde yokluğunda cereyan eden işlemlere 
itiraz edemeyeceği hususu dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7.1.1999 Basın: 1691
BEYOĞLU 1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ’NDEN
Dosya No: 1997/427
Davacı Erifili Kayacıoğlu vekili Av. Ömer Doğan tarafından davalı Anjeliki Topuzoğ- 
lu aleyhine açılan müteveffa Marko Topuzoğlu’nun vasiyetnamesinin tenfizi davasında:
Marko Topuzoğlu’na ait Beyoğlu 1. Noteriiğrnce 6.8.1985 tarih 30830 yev. sayılı va­
siyetname ile “ ...bilumum maivarlığımı Nikola kızı 1923 d.lu Erifili Kalaycıoğlu’na va­
siyet ediyorum” denilmiş ve mahkememiz 22.4.1998 tarih, 1997/427 esas, 1998/177 ka­
rar sayılı ilamı ile vasiyetnamenin aynen tenfizine, davacıya mirasçılık belgesi verilme­
sine karar verilmiştir.
İşbu ilan, davalı Anjeliki Topuzoğlu'na kararın tebliği yerine geçmek üzere ve 7 gün­
lük ilan süresi sonunda başlayacak 15 günlük sürede temyiz edilmediği takdirde kararın 


















Cemiyetimiz üyesi, sürekli basın kartı 
sahibi değerli meslektaşımız
ERGUN BALCI
17 Ocak 1999 Pazar günü vefat etmiştir. 
Vefatı camiamızda büyük üzüntü yaratan 
Ergun Balcı’nm cenazesi 18 Ocak 1999 
Pazartesi günü (bugün) saat 10.30’da 
Cumhuriyet Gazetesi, daha sonra Türkiye 
Gazeteciler Cemiyeti önünde yapılacak 
törenin ardından öğle namazından sonra 
Teşvikiye Camii’nden alınarak 
Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa 
verilecektir.
Ergun Balcı’ya Tann’dan mağfiret, kederli 
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